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GEMBIRA ...Prof Dr Nik Ahmad Kamal (tiga dari kanan, depan)
bersama calon yang memenangi pilihan raya kampus Universiti Islam
Antarabangsa, semalam.





nang tanpa bertanding termasuk
sembiIan kerusi di kampusKuan-
tan.
Bagaimanapun,peratusanmaha-
siswa keluar mengundi menurun
berbandingtahunlaluapabilahanya




Sementara itu, di Universiti Ke-
bangsaanMalaysia'(UKM)menyak-
sikan barisankepemimpinanMPP
dikuasaiPro-M sepertidi Universiti
